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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui 
metode bercerita dengan gambar di kelompok A TK ABA Bogoran Kecamatan Bantul, 
Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang 
dilakukan secara kolaboratif dan partisipasif dengan desain penelitian Kemmis & Taggart. 
Subjek penelitian ini adalah 28 anak didik yaitu 13 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. 
Objek penelitian ini adalah peningkatan kemampuan berbicara anak melalui metode bercerita 
dengan gambar. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dan masing-masing siklus dilakukan 
dengan tiga kali pertemuan. Data diperoleh melalui observasi pada proses pembelajaran. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menghitung hasil observasi anak didik. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila jumlah anak yang memperoleh 
skor antara 19-27 dengan kriteria baik mencapai 80%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode bercerita dengan gambar 
mampu meningkatkan kemampuan berbicara anak didik kelompok A TK ABA Bogoran 
sebesar 49,7%. Anak didik sebelum diberi tindakan yang memperoleh skor antara 19-27 
(kriteria baik) sebesar 35,7%, setelah diberi tindakan melalui metode bercerita dengan 
gambar pada siklus I anak didik yang memperoleh skor antara 19-27 (kriteria baik) rata-rata 
67,3% dan pada siklus II meningkat menjadi 85,4%. 
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